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6Ⅱ　図　書　事　業
１．資料の収集
A．資料購入
　本年度資料購入費の支出総額は 21,283,917 円で、各部門別の冊数内訳は以
下のとおりである。
和漢書
（うち非図書）
洋書
（うち非図書）
計
超域・総合アジア圏域研究 18（18） 0 18
超域・現代中国研究 107 28 135
超域・現代イスラーム研究 0 315 315
東アジア研究 218 6 224
内陸アジア研究 50 70（36） 120
インド・東南アジア研究 0 52 52
西アジア研究 0 214 214
共通（継続・大型資料） 1,013 296 1,309
計 1,406 981 2,387
※単位：冊（非図書資料はマイクロフィルム 1 リール、CD１枚を 1 冊に換算）
　主な購入図書としては以下のものがある。
18-19 世紀東南アジア海域古地図 A carta of  the China Sea 他 ３点
Christian-Muslim Relations: a Bibliographical History. ９冊
満洲銀行会社年鑑 13 冊
長崎版画「ヲロシア人」 １枚
蔵伝仏教高僧弘法手跡珍典．第 1 輯 40 冊
清代秋審文献 30 冊
　また、本年度人間文化研究機構地域研究プログラムによる資料購入費の支
出総額は 1,166,787 円で、冊数は和漢書 128 冊である。
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B．資料交換
　出版物交換の実績は以下のとおりである。
区　分
受　　　贈 * 寄　　　贈
和漢書（冊） 洋書（冊） 計（冊） 国内（冊） 国外（冊） 計（冊）
単　行　本 1,222 243 1,465 897 317 1,214
定期刊行物 1,557 2,455 4,012 3,213 2,081 5,294
非図書資料 10 3 13 0 0 0
計 2,789 2,701 5,490 4,110 2,398 6,508
* 科学研究費による購入はここに含む
　主な受贈資料としては、以下のものがある。 
満鉄会寄贈資料 43 冊
千葉焈氏寄贈資料 100 冊
森田憲司氏寄贈　中国地図資料 180 冊
C．蔵書数
　収蔵する蔵書総数は 1,032,699 冊で、和漢書 586,983 冊、洋書 415,916 冊、
複写資料 29,800 冊である。
8２．資料の整理
A．図書
　整理冊数は次のとおりである。
和漢図書 1,271 冊（現代中国研究資料室の 128 冊を含む）
欧米語図書 12 冊
アジア諸言語図書 580 冊
　整理した主な図書
（１）　新編中華人民共和国地方志 ５冊
（２）　アラビア語新聞　al-Hilal. 1936/01-1950/12 46 冊
（３）　明清法制史料輯刊　2 編・3 編 160 冊
（４）　徐世昌日記 24 冊
（５）　存真環中圖 １冊
（６）　安徽師範大学館藏千年徽州契約文書集萃 10 冊
（７）　La vie indo-chinoise, journal hebdomadaire illustré. １冊
（８）　和古書：ぶんしょうのさうし、さされ石、小町草紙、さかき ４点
B．雑誌
　本年度の受入タイトル・冊数は次のとおりである。なお、そのうち新規受
入誌は和・中・韓文６タイトル、欧文 124 タイトルである。
タイトル数 冊数
和・中・韓 欧 和・中・韓 欧
受贈 212 312 1,557 2,455
購入 171 62 1,163 195
小計 383 374 2,720 2,650
計 757 5,370
C．新聞
　本年度は和・中・韓文で 23 種を受入れた。
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３．資料の利用と複写サービス
A．閲覧サービス
　本年度、閲覧証の新たな交付は 55 名で、内訳は教職員 21 名（外国人 4 名）、
研究機関関係者 9 名（外国人 3 名）、大学院生 7 名（外国人 3 名）、大学生 16
名、その他 2 名であった。
　閲覧開館日は 240 日、利用者数は 2,380 名（うち新規利用者 975 名）、利用
資料数は 29,333 冊で、詳細は後掲の表のとおりであった。
　なお、2016 年 5 月 19 日より、国会図書館の一般利用者むけに「岩崎文庫
高精細画像」のデータ送信サービスを開始した。
　なお東洋文庫研究員および職員の研究室等での資料の利用は延べ 1,105 名、
3,465 冊であった。
⑴　開館日数および閲覧者数
開館日数（日）閲覧者数（人） 日平均（人）
昨年同月比
（△印は減）
2016 年４月 21 209 10 18
５ 19 198 11 △ 4
６ 22 190 9 △ 14
７ 21 201 10 16
８ 22 185 9 △ 68
９ 20 231 12 54
10 21 168 8 △ 21
11 19 202 11 △ 14
12 17 176 11 0
2017 年１月 17 139 9 △ 6
２ 19 225 12 20
３ 22 256 12 23
計 240 2,380 10 4
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⑵　閲覧カウンター出納冊数
和　書 漢　書 洋　書 合　計
日平均
昨年同月比
部数 冊数 部数 冊数 部数 冊数 部数 冊数 （△印は減）
2016 年
４月
91 469 244 2,086 145 325 480 2,880 138 567
５ 215 728 234 1,149 71 212 520 2,089 110 △ 426
６ 189 818 220 1,166 95 346 504 2,330 106 431
７ 247 1185 270 1,607 82 242 599 3,034 145 759
８ 130 449 228 1,505 77 126 435 2,080 95 △ 1,327
９ 101 255 312 2,052 117 264 530 2,571 129 31
10 101 201 282 1,647 137 444 520 2,292 110 △ 48
11 133 333 262 1,311 167 480 562 2,124 112 △ 962
12 101 170 247 1,202 77 281 425 1,653 98 △ 514
2017 年
１月
119 474 198 790 68 189 385 1,453 86 △ 697
2 171 340 260 2,079 83 388 514 2,807 148 △ 858
3 198 565 338 3,158 106 297 642 4,020 183 758
計 1,796 5,987 3,095 19,752 1,225 3,594 6,116 29,333 122 △ 2,286
比率 20.41% 67.34% 12.25% 100.00%
⑶　貴重書閲覧予約申請受理件数
　申請受理件数は、221 件であった。
B．複写サービス
　国内外の研究者・研究機関の便宜に供するために行ったもので、 実績は下
記のとおりであった。
⑴　マイクロ・フィルム
申込件数 紙焼用撮影齣数 紙焼提供枚数 フィルム提供齣数
126 1,979 2,854 109
⑵　電子複写
申込件数 提供枚数
996 29,258
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C．レファレンス
　受付数は目録室、閲覧室など合わせて1,310件であった。
D．資料の貸出
　博物館・美術館などが主催しておこなう展覧会への資料の貸出は 4 件で、 
詳細は次のとおりである。
展覧会名 主催者 展覧会会期 開催場所 主な資料と数量
1
コーナー「本物の
甲骨文字を見てみ
よう」
公益財団法人日
本漢字能力検定
協会
2016.6.1～
2017.3.31
公益財団法人日
本漢字能力検定
協会漢字博物館
『甲骨文字片』
455，476，547
全３点
2
「江戸の博物学～
もっと知りたい！
自然の不思議～」
公益財団法人静
嘉堂
2016.6.25～8.7 静嘉堂文庫美術
館
Flora Japonica 
sive Plantae. 
１点 2 冊
3
石川県立歴史博物
館開館 30 周年記念
平成 28 年度秋季特
別展「城下町金沢
は大にぎわい！」
石川県立歴史博
物館
2016.9.17～11.6 石川県立歴史博
物館
文化六巳於信行
院善光寺開帳　
猿猴庵撰竝畫　
寫本　１冊
4
「因幡と朝廷―平安
時代の因幡国司—」
鳥取市歴史博物
館
2016.10.22～
12.11
鳥取市歴史博物
館
塚本文書
第2軸　１点１軸
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４．書庫資料の見学と研修
　主な見学は次のとおりである（43 件 240 名）。なお、このほかに６件 38 名
の見学があった。
実施日 申請者 参加者（団体名） 人数 主な内容
2016 年
1 4 月   7 日 氣賀澤保規 陝西師範大学教授　杜文玉氏
一行
3 書庫及び
所蔵資料見学
2 4 月 13 日 濱下武志 台湾中央研究院近代史研究所
研究員　張哲嘉氏一行
2 〃
3 5 月 18 日 池田雄一 武漢大学歴史学院教授　鄭威
氏
1 〃
4 6 月   6 日 杉山清彦 東京大学総合文化研究科一行 5 〃
5 7 月   4 日 相原佳之 中央研究院近代史研究所研究
員　巫仁恕氏一行
7 〃
6 7 月   4 日 相原佳之 香港中文大学崇基学院神学院
教授　邢福増氏一行
3 〃
7 7 月 11 日 中見立夫 ペンシルベニア大学教授　
Christopher Atwood 氏一行
5 〃
8 7 月 13 日 相原佳之 台湾中央研究院 PD 研究員　
張維玲氏一行
2 〃
9 7 月 20 日 徐小潔 上海市文史研究館副館長　沈
飛徳氏一行
4 〃
10 7 月 22 日 妹尾達彦 国立台湾大学歴史学系教授　
許雅恵氏一行
2 〃
11 7 月 27 日 相原佳之 学習院大学史学科一行 9 〃
12 8 月   1 日 中村元哉 津田塾大学学芸学部国際関係
学科一行
7 〃
13 8 月   1 日 相原佳之 立教大学史学科一行 5 〃
14 8 月 19 日 濱下武志 広東外貿外語大学マレー語科
講師　李婉珺氏一行
2 〃
15 8 月 24 日 岡崎礼奈 和漢古典籍研究文科会一行 14 〃
16 8 月 29 日 柳谷あゆみ エクセター大学教授　 Alex 
Mallett 氏
1 〃
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実施日 申請者 参加者（団体名） 人数 主な内容
17 9 月   6 日 瀧下彩子 東洋文化研究所漢籍長期研修
一行
18 書庫及び
所蔵資料見学
18 9 月   7 日 平野健一郎 ハーバード大学アジアセン
ター所長　Tony Saich氏一行
2 〃
19 9 月 12 日 瀧下彩子 聖心女子大学教授　味岡徹氏
一行
8 〃
20 9 月 14 日 岡崎礼奈 憲政記念館一行 12 〃
21 9 月 15 日 久保亨 信州大学人文学部一行 12 〃
22 9 月 21 日 相原佳之 南京出版社社長　金鑫栄氏一
行
5 〃
23 9 月 25 日 村田雄二郎 超域アジア国際シンポジウム
来賓一行
10 〃
24 10 月   9 日 氣賀澤保規 陝西師範大学教授　王其禕氏
一行
2 〃
25 10 月 19 日 相原佳之 國學院大學文学部准教授　樋
口秀実氏一行
9 〃
26 10 月 26 日 斯波義信 カリフォルニア大学名誉教授
Matisoff A. James 氏一行
2 〃
27 10 月 26 日 山崎幹子 国立国会図書館３級研修一行 2 〃
28 11 月 21 日 相原佳之 東京外国語大学准教授　倉田
明子氏一行
6 〃
29 11 月 24 日 牧野元紀 ベトナム漢喃研究院所長
Nguyen Tuan Cuong 氏一行
3 〃
30 11 月 25 日 本野英一 早稲田大学政治経済学学術院
一行
11 〃
31 11 月 28 日 相原佳之 明治大学文学部一行 6 〃
32 12 月   2 日 平野健一郎 西南大学歴史文化学院教授　
潘洵氏一行
6 〃
33 12 月 12 日 濱下武志 中山大学歴史学部主任教授　
呉義雄氏一行
12 〃
34 12 月 14 日 鈴木立子 内蒙古大学教授　メドドルジ
氏一行
2 〃
35 12 月 22 日 太田啓子 慶應義塾大学文学部東洋史専
攻一行
4 〃
36 12 月 22 日 籾山明 湖南大学教授　陳松勇氏一行 9 〃
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実施日 申請者 参加者（団体名） 人数 主な内容
2017 年
37 1 月 25 日 山村義照 テ ヘ ラ ン 大 学 教 授　Nahid 
Pourrostami 氏一行
8 書庫及び
所蔵資料見学
38 1 月 26 日 徐小潔 デンマーク国立博物館名誉研
究員 Anna-Grethe Rische 氏
2 〃
39 2 月   8 日 濱下武志 弘前大学人文学部教授　荷見
守義氏一行
3 〃
40 2 月 10 日 古屋昭弘 復旦大学教授　劉暁南氏一行 3 〃
41 3 月   3 日 坪井祐司 S. Rajaratnam School of 
I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s , 
Nanyang Techno log ica l 
University 特任教授　Farish 
A. Noor 氏一行
4 〃
42 3 月   3 日 妹尾達彦 中国社会科学院考古研究所教
授　劉振東氏一行
4 〃
43 3 月 16 日 濱下武志 静岡県立大学グローバル地域
センター一行
3 〃
５．資料の保存整理
　保存整理作業として、保存環境の整備、虫菌害の対策に努めるとともに、
破損資料の修理・修復、保存容器の作製などを行った。本年度は昨年度に引
き続き、ミュージアムでの展示資料を初めとする和・漢・洋古典籍（モリソ
ン文庫・岩崎文庫ほか）を中心に作業を行った。
　作業の内容は下記のとおりである。
逐次刊行物合冊製本（外注） 264 点
修理・修復（破損による再製本を含む）
　洋　書 296 点
　和漢書 90 点
簡易補修 33 点
保存容器作製 91 点
マイクロフィルム劣化防止作業 731 件
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６．書誌情報の公開
　2016 年度末現在、当文庫ホームページで提供している所蔵資料の目録デー
タベースは下記の 44 種である（2017 年 2 月 1 日リニューアル公開）。各デー
タベース名の後の数字は収録件数である。
Ⅰ．書　誌
凡アジア［図書部］
　（逐刊）
1　A1　中文逐次刊行物 5,186 件
2　A2　日本文逐次刊行物 2,883 件
3　A3　欧文逐次刊行物 3,694 件
4　A4　朝鮮韓国語逐次刊行物 846 件
　（洋書総合）
5　A5　洋書（ラテン文字） 93,185 件
6　A6　洋書分類検索 97,342 件
7　A7　モリソン文庫図書 17,200 件
8　A8　モリソン文庫分類検索 16,530 件
9　A9　モリソンパンフレット 8,300 件
10　A11　洋書（キリル文字） 12,983 件
　（個人文庫）
11　A12　藤井文庫（医学書） 1,432 件
12　A13　山本達郎博士寄贈書 8,711 件
13　A14　榎文庫 9,950 件
東アジア［図書部：研究部；前近代中国・近代中国・現代中国・東北アジア・
日本各研究班］
　（日本）
14　B1　岩崎文庫（和漢貴重書） 7,966 件
15　B2　和書（古典籍・日本漢詩文を含む） 69,826 件
16
　（中国）
16　B4　漢籍 80,457 件
17　B5　続修四庫全書 6,229 件
18　B8　中国語図書（近現代中国等） 63,138 件
19　B9　中国語図書分類検索 63,180 件
20　B10　中国碑刻拓本 3,105 件
21　B11　近代中国関係和書分類検索 19,107 件
※22　B12　近代中国関係洋書　2017 年１月 29 日リニューアル公開
 7,916 件
　（ベトナム）
23　B13　越南本漢籍 442 件
24　B14　ベトナム語図書 380 件
　（朝鮮韓国）
25　B15　朝鮮本漢籍 3,975 件
26　B16　韓国朝鮮語図書 4,145 件
中央アジア［図書部：研究部；内陸アジア研究班］
27　C1　モンゴル語図書 2,114 件
28　C2　キルギス語図書リスト（PDF） 約 20 件 *
29　C3　ウイグル語図書リスト（PDF） 約 1,100 件 *
30　C4　カザフ語図書リスト（PDF） 約 240 件 *
31　C5　スィンディ語図書リスト 188 件
32　C6　チベット語文献（河口慧海請来蔵外文献） 約 500 件 *
33　C7　チベット語文献（米国議会収集 PL480） 約 4,000 件 *
南アジア［図書部：研究部；南アジア研究班］
34　D1　辻文庫（サンスクリット） 7,218 件
35　D2　ビルマ語（ミャンマー語）図書 665 件
36　D3　タイ語図書 933 件
37　D4　インドネシア語・マレーシア語図書 333 件
38　D5　南アジア諸語（アラビア文字） 3,693 件
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西アジア［図書部：研究部；西アジア・現代イスラム各研究班］
39　E1　アラビア語図書 16,509 件
40　E2　ペルシャ語図書 15,069 件
41　E3　現代トルコ語図書 11,419 件
42　E4　オスマントルコ語図書 1,856 件
43　E5　西アジア図書分類検索 53,487 件
（電子資料）CD-ROM 等；語彙検索付のものを含む［図書部］
44　F11　検索 105 件
注１：ホームページ上の目録データベースのうち「漢籍統合データベース」
は、B4 漢籍資料オンライン検索、B13 越南本漢籍検索、B15 朝鮮本漢
籍検索の横断検索用であるため、本リストからは除外。
注２：同「榎文庫分類検索」は、A14 榎文庫と公開件数が同一のため、リス
トからは除外。
注３：* 件数に変動がないため、2015 年度年報の数字を用いた。
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７．書庫内資料と書架スペース
　書庫内資料の排架一覧
階 排 架 内 容
６
Old Book，MS（モリソン文庫を除く），モリソンパンフレット，漢籍
稀覯書，漢籍：経部・子部・集部・叢書部（各部線装本），岩崎文庫，
銅版画，古地図，梅原考古資料，自筆稿本，檔案（満洲語檔案など）
５
欧文図書（モリソン文庫を除く），アジア諸語図書（アラビア語・ペル
シア語・トルコ語ほか），個人文庫（辻文庫・梅原文庫・榎文庫・岩見
文庫・モリソン II 世文庫・ベラルデ文庫・山本文庫）
４
和書，漢籍：子部・集部・叢書部（各部普通本），漢籍大型本，中・朝
雑誌，近代中国研究委員会収集資料（和・中・欧文図書、雑誌）
３
３階書庫１ ３階書庫２ ２階・中２階・３階ミュージアム
漢籍：経部（普
通本）・史部
（線装本、普通
本）
朝鮮本，越南本，
満洲語，蒙古
（モンゴル）語，
チベット語，サ
ンスクリット語
図書，拓本資料，
電子資料
モリソン文庫（大型本の一部・モリ
ソンパンフレットを除く）
Ｂ１
逐次刊行物（和・中・朝・欧文新
聞、和・欧文雑誌）
マイクロ保管庫
マイクロ資料
８．電子図書館情報システム
　2016 年度末現在、当文庫ホームページで提供している「東洋学多言語資料
のマルティメディア電子図書館情報システム」は下記のとおりである。
　2016 年度は、II．基礎研究データベース（歴史文献語彙）１件、IV．単独
画像：中国木偶戯関係写真資料データベース２件が新たに追加された。その
他の 2016 年度新規公開は、Ⅲ．全頁画像テキスト：モリソン・パンフレット
分類 618 件 10,237 ページ、岩崎善本 26 件 1,629 ページ、V．動画：中国祭祀
演劇資料 24 種、中国浙江省木偶戯資料 2 種、東アジア人類学関係 4 種 6 本で
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ある。また現代中国研究資料室による東洋文庫近代中国関係資料デジタルラ
イブラリー139 件 11,906 ページである。（※印）
Ⅱ．基礎研究データベース
（歴史文献語彙）［研究部；東アジア研究部門・内陸アジア研究部門］
　Ｆ１　中国経済史用語データベース 5,984 件
　Ｆ２　宋会要輯稿　食貨編　社会経済用語データベース 33,332 件
※Ｆ３　梅原郁編『唐宋編年語彙索引』データベース
 2016 年７月 12 日　新規公開　34,000 件
Ⅲ．全頁画像テキスト
凡アジア［図書部］
　Ｇ１　善本洋書　宣教師文書 21 件 （11,439 頁）
　Ｇ２　善本洋書　旅行記 19 件 （9,739 頁）
※Ｇ３　モリソンパンフレット 618 件 （10,237 頁）
東アジア［図書部：研究部；前近代中国・日本各研究班］
　Ｈ１　岩崎善本（モノクロ画像、解題付）
善本分類リスト 54 件 （7,539 頁）
善本書名リスト 54 件 （7,478 頁）
時代順・刻本／抄本別・書名排列 489 件 （29,891 頁）
※Ｈ２　岩崎善本（彩色画像、索引付） 174 件 （5,727 頁）
　Ｈ３　日本古典籍（彩色画像、索引付） 151 件 （4,650 頁）
　Ｈ４　中国古典籍（彩色画像） 4 件 （190 頁）
　Ｈ６　雑誌『北支』（昭和 14 年 6 月～昭和 18 年 8 月） 51 冊 （2,760 頁）
　Ｈ７　壇廟祭祀節次 6 冊 （586 頁） 
Ⅳ．単独画像
凡アジア［図書部：研究部；東アジア資料研究班］
　Ｊ１　古地図　世界地図（図書部） 7 件 （227 コマ）
東アジア［図書部：研究部；東アジア資料研究班］
　Ｋ１　古地図　中華帝国図 6 件 （80 コマ）
　Ｋ２　古地図　日本地図 38 件 （577 コマ）
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　Ｋ３　古地図　江戸図 20 件 （298 コマ）
　Ｋ４　香港銅版画　水彩画 392 件 （392 コマ）
　Ｋ５　浮世絵　美人画 32 件 （226 コマ）
　Ｋ６　風景画 37 件 （1,354 コマ）
※Ｋ７　名品画像 80 選　2017 年 2 月 1 日　新規公開 80 件 （80 コマ）
　Ｋ８　中国祭祀演劇写真資料庫（database） 35,714 件
※Ｋ９　中国木偶戯写真資料庫（database）
 2016 年 4 月 12 日　新規公開　6,112 件
※Ｋ 10　同上附録　物語資料庫（database）
 2017 年 3 月 17 日　新規公開　1,055 件
　Ｋ 11　梅原考古写真資料庫（database）（朝鮮の部）
 15,343 件
Ⅴ．動画
東アジア［図書部：研究部；東アジア資料研究班］
Ｌ１　中国祭祀演劇資料　内容総覧
　Ⅰ　郷民儀礼
　　　　A．巡遊
（0）広東系至潮州系総合 約 9 分
（1）広東系 約 6 分
（2）海陸豊系 約 5 分
（3）潮州系 約 1 分
（4）萍郷元宵 約 30 分
B．歌台
（1）香港錦田水頭村元宵 公開準備中
（2）海陸豊系粉嶺元宵 公開準備中
C．搶炮儀式
※（1）河上郷洪聖誕搶炮　2017 年 2 月 17 日　新規公開
 約 4 分
※（2）蒲台島天后誕搶花炮　2017 年 2 月 17 日　新規公開
 約 7 分
D．龍舟
※（1）索罟湾龍舟　2017 年 2 月 17 日　新規公開
 約 6 分
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※（2）大埔船糧海龍舟比賽　2017 年 2 月 17 日　新規公開
 約 11 分
　　　Ⅱ　祭祀儀礼
A．廣東正一派
　（1）太平清醮（Gau 西） 約 7 分
　（2）太平清醮（龍躍頭） 約 63 分
　（3）太平洪朝（粉嶺） 約 44 分
　（4）八門功徳（錦田） 約 6 分
B．海陸豊正一派
　（1）中元建醮（柴湾） 2 分
　（2）中元建醮 公開準備中
C． 福建正一派
　（1）祈安建醮（台南） 公開準備中
　（2）功徳儀礼（台南） 公開準備中
　（3）打城（台南） 公開準備中
D．佛教儀礼
　（1）潮州徳教建醮（石硤尾） 約 3 分
　（2）潮州徳教建醮（楽富） 公開準備中
Ｅ．巫師儀礼
　（1）莆田重興壇憑依 約 7 分
　（2）海南水尾廟憑依 約 4 分
　　　Ⅲ　儺舞
　（1）萍郷儺舞（潭塘、爐前、毛囲、石洞口、石源）
 約 64 分
　（2）萬載儺舞 約 37 分
　（3）婺源儺舞（舞花、后羿、孟姜女） 約 61 分
　（4）南豊儺舞（石郵、水南） 約 50 分
※（5）貴池儺舞（舞傘、打赤鳥、財神、魁星、三星拱照）
　2016 年 8 月 15 日　新規公開 約 15 分
　（6）広西師公戯大酬雷 公開準備中
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　　　Ⅳ　儺戯
　Ａ．貴池儺戯
　※（1）劉文龍趕考　2016 年 8 月 15 日　新規公開
 約 16 分
※（2）孟姜女　2016 年 8 月 15 日　新規公開
 約 9 分
B． 安順地戯
※（1）潼関戦　2016 年 8 月 16 日　新規公開
 約 21 分
　（2）斬顔良 公開準備中
　（3）趙子龍救主 公開準備中
　（4）尉遅恭捉黒白夫人 公開準備中
　（5） 瓦崗関 公開準備中
　C．関索戯
　（1）小屯村元宵演出 公開準備中
　（2）陽宗鎮演出 公開準備中
　D．師公儺戯
　（1）貴港儺（舜孝子） 約 27 分
E．儺堂戯
　（1）徳江儺堂戯 公開準備中
　（2）銅仁儺堂戯 公開準備中
　（3）岑鞏儺堂戯 公開準備中
　　　Ⅴ　目連戯
　（1）紹興前良目連戯 約 53 分
　（2）祁門栗木目連戯 約 35 分
　（3）仙遊鯉声班目連戯 約 54 分
　（4）湘西辰河目連戯 約 7 分
　（5）莆田木身目連戯 約 29 分
　（6）湖南邵陽目連戯 公開準備中
　　　Ⅵ　広東戯
　（1a）六国封相 A 約 24 分
※（1b） 六国封相 B（南紅）　2016 年 12 月 16 日　新規公開
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 約 2 分
　（2）八仙賀寿 公開準備中
　（3）双生拝月亭 約 2 分
　（4）再生紅梅記 約 27 分
※（5）春風吹渡玉門関（南紅）　2016 年 12 月 16 日　新規公開
 約 26 分
　（6）宝蓮灯（李宝瑩） 公開準備中
　（7）雷鳴金鼓胡笳声 公開準備中
　（8）獅吼記 公開準備中
　　　Ⅶ　海陸豊戯
A．正字戯，西秦戯
　（1）三戦呂布 約 6 分
　（2）宛城戦 約 19 分
　（3a）李碧蓮搜宮 公開準備中
　（3b） 李碧蓮搜宮 約 30 分
　（4）打三関 公開準備中
　（5）孟良盗骨 公開準備中
　（6）五台会兄 公開準備中
　（7）大会諸侯 公開準備中
B．白字戯
　（1）蕭光祖 約 6 分
　（2）高文挙 公開準備中
※（3）剪月蓉Ⅰ，Ⅱ　2016 年 10 月 7 日　新規公開
 約 10 分
※（4）秦雪梅　2016 年 10 月 7 日　新規公開
 約 30 分
　（5）王双福 公開準備中
　（6）天梅会 公開準備中
　（7）陳三与五娘 公開準備中
　　　Ⅷ　潮洲戯
　（1a）楊門女将 A（前・後） 約 12 分
　（1b）楊門女将 B 公開準備中
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　（2）守揚州 約 31 分
　（3）宝蓮灯 約 29 分
　（4）蘭英刺虎 約 43 分
　（5）夫人城 約 11 分
※（6）白兔記　2016 年 4 月 9 日　新規公開
 約 31 分
　（7）三闖宮 公開準備中
※（8）孟麗君　2016 年 12 月 16 日　新規公開
 約 61 分
※（9）双錯認　2016 年 12 月 31 日　新規公開
 約 24 分
※（10） 百花贈剣（升藝）　2016 年 12 月 31 日　新規公開
 約 7 分
※（11） 洛水神仙　2016 年 12 月 31 日　新規公開
 約 20 分
　（12）斬皇袍 公開準備中
　（13）穆桂英招親 公開準備中
　（14）劉明珠審玉芝蘭（昇藝） 公開準備中
　（15）趙少卿 公開準備中
　（16）借剣 公開準備中
　（17）康王告状 公開準備中
　（18）包公賠情 公開準備中
　（19）狄青征西 公開準備中
　（20）怒斬乗龍 公開準備中
　（21）深宮風雲 公開準備中
　（22）鉄面巡按 公開準備中
　　　Ⅸ　莆田戯
　（1）白蛇伝 約 22 分
　（2）龍女出嫁 公開準備中
　　　Ⅹ　廣東漢劇
　（1）時遷偷𨿸 約 17 分
　（2）打洞結拝 約 17 分
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　（3）昇官記 公開準備中
　　　Ⅺ　北方系地方戯
　（1）天官賜福（北管戯） 公開準備中
　（2）趙子龍救主（北管戯） 公開準備中
※（3）梁山伯祝英台（豫劇）　2016 年 9 月 10 日　新規公開
 約 17 分
※（4）女起解（秦腔）　2016 年 9 月 10 日　新規公開
 約 24 分
※（5）二進宮（秦腔）　2016 年 9 月 10 日　新規公開
 約 7 分
※（6）白蛇伝（秦腔）　2016 年 9 月 10 日　新規公開
 約 8 分
　（7）李慧娘（蘇州京劇団） 公開準備中
　（8）百花贈剣（蘇州京劇団） 公開準備中
　　　Ⅻ　南方系地方戯
※（1）天仙配（黄梅戯）　2016 年 9 月 10 日　新規公開
 約 22 分
　（2）李亜仙（梨園戯） 公開準備中
　（3）施公斬郡馬（南管戯） 公開準備中
　（4）遊月宮（歌仔戯） 公開準備中
※（5）父子状元（瓊劇）　2016 年 9 月 24 日　新規公開
 約 24 分
Ｌ２　中国浙江省木偶戯資料　内容総覧
　　Ⅰ　天官（豬羊戯）
　天官大賜福 公開準備中
　十子図・全家福 公開準備中
※天賜黄金・売子救母　2016 年 10 月 12 日　新規公開
 約 15 分
　天賜元宝・周文平出考　付：天官賜福 公開準備中
　　Ⅱ　打八仙
　　　１　蒼南単檔木偶戯 公開準備中
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　　Ⅲ　白兔記 公開準備中
　　Ⅳ　粉粧楼
　　※１　蒼南単檔木偶戯　2016 年 10 月 13 日　新規公開
 約 30 分
　　　２　舟山単檔木偶戯 公開準備中
　　Ⅴ　月唐演義
　　　１　舟山単檔木偶戯 公開準備中
　　　２　蒼南単檔木偶戯 公開準備中
　　　３　泰順単檔木偶戯 公開準備中
Ｌ３　中国江蘇省祭祀芸能資料 公開準備中
Ｌ４　韓国祭祀演劇資料 公開準備中
Ｌ５　日本祭祀芸能資料 公開準備中
Ｌ６　東アジア人類学資料　内容総覧
　　Ⅰ　日本
　　※水沢・黒石 40 年後訪問　2017 年 2 月 17 日　新規公開
 約 30 分
　　　沖縄 伊是名　盆拝み 約 14 分
　　　沖縄 伊是名　屋那覇拝み 約 1 分
　　Ⅱ　台湾
　　※プユマ族マガヤウ（喪明儀礼）（2001 年 12 月 26～31 日）
 2017 年 2 月 17 日　新規公開　約 27 分
　　　パイワン族村（1991 年 9 月 2 日） 約 79 分
　　　パイワン族村（2000 年 3 月 26 日） 約 10 分
　　※顕化宮における旧暦七月の普度　2016 年 6 月 21 日　新規公開
 約 18 分
　　※紅毛館パスヴァケ　2016 年 6 月 21 日　新規公開
 約 27 分
　　※ サイシャット祭地 ｢向天湖」、位牌、選挙宴会、村廟
 2016 年 6 月 21 日　新規公開　約 24 分
　　　道教式做功徳　後龍 約 60 分
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　　Ⅲ　中国　梅県客家
　　　葬礼　埋葬　梅州市 約 10 分
　　　客家の宗教儀礼 約 28 分
　　Ⅳ　ベトナム
　　※帰依礼　2017 年 2 月 17 日　新規公開 約 11 分
フエ１「南宗の寺と儀礼」 約 129 分
フエ２「船で嫁迎え｣ 約 27 分
フエ３「明郷黄安氏の忌祭｣ 約 20 分
中部清福村　葬礼「出棺指揮 Ca 翁」 約 6 分
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